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OVERSIGT OVER MINE ARBEJDER
VEDRØRENDE SLESVIGSKE STUDENTER,




A. I Almindelighed: 1 Matrikeln skandinavischer Univer-
sitäten: Archiv fiir Sippenforschung 1936, S. 61 — Jfr. Nr.
30/33.
B. Göttingen.
2* Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1734
—1770: Zeitschrift der Zentralstelle fiir Niedersächsische
Familiengeschichte 1926, S. 113—124.
3* Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen 1771
—1800: Zeitschrift der Zentralstelle fiir Niedersächsische
Familiengeschichte 1928, S. 65—69, 89—96.
4 Die Schleswig-Holsteiner auf der Universität Göttingen
1734—1848: Niedersächsisches Jahrbuch 1939, S. 208—
247.
5 Die Matrikel der Georg-August-Universität zu Göttin¬
gen 1734—1837: Sippe der Nordmark 1939, S. 34—36.
Jfr. ogsaa Nr. 32.
C. Halle.
6* Schwedische und finnische Studenten auf der Universi¬
tät Halle 1692—1794: [Svensk] Historisk Tidsskrift 1931,
S. 443—446.
Jfr. ogsaa Nr. 32 og 33.
D. Helmstedt.
7* Danske (og norske) Studenter i Helmstedt 1637—1810:
Personalhistorisk Tidsskrift 10. III. (1936), S. 226—228.
8* Hamburger Studenten in Helmstedt: Zeitschrift fur
Hamburgische Geschichte 1938, S. 99—112.
*) Med en Stjerne er Uddragene af Matriklerne fremhævet.
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9 Album Academiæ Helmstadiensis I 1 (1926): Personal-
historisk Tidsskrift 8. VI. (1927), S. 85—87.
10 Schleswig-Holsteinische Studenten der Theologie auf der
Universität Helmstedt: Schriften des Vereins fur Schles¬
wig-Holsteinische Kirchengeschichte, 2. Reihe, 1927, S.
425—427.
11 Erinnerungen eines norwegischen Studenten an die Uni¬
versität Helmstedt: Braunschweigisches Magazin 1927,
S. 10—11.
12 Die Schleswig-Holsteiner Studenten auf der Universität
Helmstedt: Niedersächsisches Jahrbuch 1936, S. 189—
201.
Jfr. ogsaa Nr. 32 og 33.
E. J e n a.
13* Schleswig-Holsteiner auf der Universität Jena 1558—
1850; Hamburg 1932. 80 S. Tidligere udkommet i Zeit-
schrift der Zentralstelle fiir Niedersächsische Familien-
geschichte 1930, S. 105—119, 142—147, 164—170, 182
—186, 247—250, 1931, S. 7—10, 30—34, 75—80, 102
—110, 117—128.
14* Danske Studenter i Jena 1548—1850: Præstehistoriske
Samlinger 1934, S. 7—11.
15 Die Schleswig-Holsteiner auf der Universität Jena bis
zum Jahre 1848: Zeitschrift des Vereins fiir Thiiringische
Geschichte und Altertumskunde 1932, S. 52—80.
16 Von nordischen Studenten und nordischen Studien auf
der Universität Jena: Sstds. 1938, S. 167—189.
Jfr. ogsaa Nr. 32 og 33.
F. Kiel.
17 tJber die Heimatbezeichnungen der Schleswiger im Al¬
bum der Universität Kiel: Zeitschrift der Gesellschaft fur
Schleswig-Holsteinische Geschichte 1922, S. 303—316.
18 Familiengeschichtliche Studien zur Matrikel der Univer¬
sität Kiel: Familiengeschichtliche Blätter 1919, S. 185—
188, 1920, S. 5—12.
19 Die »Rapstedter« Studenten: Nordschleswig 1925, S.
29—30.
20 Die Teilungen Schleswigs und die Kieler Universität
1665—1700: Schleswig-Holsteinische Hochschulblätter
1927, S. 39—41.
21 Namen und Schicksale: I »Das Corps Holsatia in der
Geschichte Schleswig-Holsteins (1938), S. 141—218.
Jfr. ogsaa Nr. 32 og 33.
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G. København.
22 Schleswiger Studenten auf der Universität Kopenhagen:
Archiv fiir Kulturgeschichte 1928, S. 287—308.
23 Die Universität Kopenhagen und Deutschland: Nordi-
sche Rundschau 1929, S. 56—60.
H. Königsberg.
24 Schleswiger Studenten auf der Universität Königsberg:
Altpreussische Forschungen 1939, S. 1—17.
I. Wittenberg.
25* Schleswig-Holsteiner auf der Universität Wittenberg
1602—1812; Hamburg 1936, 32 + 8 S. Tidligere ud¬
kommet i Zeitschrift fiir Niedersächsische Familienkunde
1936, S. 1—8, 34—41, 51—54, 75—79, 107—109, 127
—131.
Jfr. ogsaa Nr. 32 og 33.
K. Stambøger.
26 Das Stammbuch des Jacob Caspergaard: Sonderburger
Heimatblätter 1927, S. 72—78.
27 Das Stammbuch des Paul Petraeus aus Sonderburg:
Schriften des Vereins fiir Schleswig-Holsteinische Kir-
chengeschichte 2. Reihe, 1927, S. 425—429.
28 Studentenstammbuch Peter Hensier: Familiengeschichtli-
che Blätter 1930, S. 380.
29 Friedrich August Niemanns Studentenstammbuch: Kie¬
ler Studenten im Vormärz (1940), S. 373—378.
L. Studenter.
30 Schleswig-Holsteiner auf Universitäten. Eine bibliogra-
phische t)bersicht: Zeitschrift der Zentralstelle fiir Nie-
dersächsische Familienkunde 1932, S. 97—99.
31 Gelehrte Bildung und Universitätsstudium in Nordschles-
wig bis zur Begriindung des Haderslebener Johanneums
1567: Der Familienforscher 1926, S. 7—12.
32* Norske studenter ved universiteterne i Jena, Helmstedt,
Wittenberg, Kiel, Halle og Göttingen: Norsk slektshisto
risk Tidsskrift 1932, S. 233—240.
33* Hamburger Studenten in Jena 1548—1850, in Helmstedt
1574—1636, in Wittenberg 1602—1812, in Kiel 1665—
1865 und in Halle 1690—1775: Zeitschrift des Vereins
fur Hamburgische Geschichte 1930, S. 23—86.
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II. LATINSKOLERNES ELEVER (Lærere se HIG).
A. I Almindelighed.
34 Von Abiturienten der Schleswiger Lateinschulen um die
Wende des 18. Jahrhunderts: Archiv fur Sippenforschung
1939, S. 317—321.
35 Schiilerverzeichnisse höherer Lehranstalten Deutschlands.
Ein bibliographischer Versuch. Leipzig 1920, 92 S.
B. Aabenraa
36 Aus der Geschichte der Lateinschule in Apenrade: Hei-
mat 1927, S. 86—94.
37 Deutsche und dänische Schulen in der Propstei Apen¬
rade: Zeitschrift der Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteini-
sche Geschichte 1937 S. 213—254.
C. Haderslev
38* Die Abiturienten des Johanneums 1567—1863: Quel-
len und Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins.
Bd. 8, (1921), S. 21—78.
39* Die Schiiler der Anstalt 14. Juni 1920: Sstds., S. 108
—110.
40 Das Haderslebener Johanneums und die deutsche Kul¬
tur im Dänischen Land: Verhandlungen der 53. Ver-
sammlung deutscher Philologen und Schulmänner in
Jena, 1921, S. 76—77.
41 Das Haderslebener Johanneum und die deutsche Kul¬
tur: Archiv fiir Kulturgeschichte 1925, S. 66—74.
42 Aus der Geschichte der Haderslebener Communität: Zeit¬
schrift der Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Ge¬
schichte 1923, S. 372—398.
43 Kolding og Haderslev lærde Skoler: Samlinger til Jydsk
Historie og Topografi, 1924, S. 305—318.
44 Stipendiengesuche von Haderslebener Studenten 1848:
Nordschleswig 1925, S. 62—63.
45 Haderslev og Ribe Katedralskoler i Middelalderen: Søn-
derjydsk Maanedsskrift 1925/6, S. 121—123, 137—141.
46 Haderslev og Ribe Katedralskoler efter Reformationen:
Sstds. 1926/7, S. 24—28.
47 Die Umbildung der Haderslebener Gelehrtenschule 1850
und 1864: Monatschrift fiir höhere Schulen 1927, S. 398
—404.
48 Die Lateinschule in Hadersleben, Ripen und Kolding:
Zeitschrift fiir Geschichte der Erziehung und des Unter-
richts 1928, S. 1—23.
49 Aus der Vorgeschichte des Haderslebener Johanneums:
Festschrift zur Vierhundertjahrfeier der Alten Gymna¬
siums in Bremen, 1928, S. 103—132.
41
50 Blätter zur Zusammenkunft ehemaliger Lehrer und
Schiiler des Haderslebener Johanneums (Gymnasium
nebst Realschule) in Flensburg am 10. Oktober 1936 als
Handschrift gedruckt. — (Kiel 1936).
51* Haderslev Kommunitets Alumner 1598—1713: Personal-
historisk Tidsskrift 11. II. (1941), S. 134—144.
D. Nørborg
52 Aus der Geschichte der Norburger Lateinschule: Zeit-
schrift der Gesellschaft fur Schleswig-Holsteinische Ge¬
schichte 1939, S. 396—405.
E. Slesvig
53* Rektor Peter Christian Esmarch und seine Schiller (1770
—1820). Ein Beitrag zur Geschichte der Schleswiger
Domschule: Archiv fiir Sippenforschung 1931, S. 123—
127, 167—170, 204—209, 324.
54 Aus Rektor Esmarchs Verzeichnis meiner Schuler: Die
Domschule; Juliheft 1931, S. 4—5 (indeholder alfabe¬
tisk Register til Nr. 53).
55 Studenten aus der Stadt Schleswig von der Reformation
bis zum Jahre 1848: Jahrbuch des Heimatbundes Angeln
1937, S. 53—67.
F. Sommersted
56* Sommersted Latinskole: Personalhistorisk Tidsskrift 8. IV.
(1925), S. 233—254.
57* Sommersted Latinskole: Sstds. 8. VI. (1927), S. 258.
58* Sommersted Latinskole: Sstds. 9. III. (1930), S. 221—
222.
G. Sønderborg
59 Aus der Geschichte der Sonderburger Lateinschule: Son-
derburger Heimatblätter 1925, S. 113—120.
60* Studenten aus dem Kreise Sonderburg auf der Univer-
sität Kiel: Sstds. 1927, S. 5—12.
61 Die Sonderburger Lateinschule und das Studium der Al¬
singer: Archiv fiir Sippenforschung 1929, S. 210—212.
62 Ein Kuss und seine Folgen: Heimat 1929, S. 270—272.
H. Slesviger paa Skoler udenfor Hertugdøm¬
met
63*»Saa mangen Søn af Slesvigs Sletter«. Slesvigske Studen¬
ter fra kongerigske Skoler: Personalhistorisk Tidsskrift
10. III. (1936), S. 97—110.
42
64* Schleswiger Studenten auf der Rendsburger Lateinschule
bis zum Jahre 1864: Archiv fiir Sippenforschung 1936,
S. 250—252.




66 Verzeichnis der weltlichen Beamten im Herzogtum Schles¬
wig: Familiengeschichtliche Blätter 1927, S. 411—414.
B. Borgmestre
67* Haderslev Bys Borgmestre: Personalhistorisk Tidsskrift 9.
V. (1932), S. 129—145.
C. Byfogder
68* Die Haderslebener Stadtvögte: Familiengeschichtliche
Blätter 1930, S. 385—388, 425—432.
D. Bysekretærer
69* Haderslebener Stadtschreiber (Stadtsekretäre) 1569—
1850: Zeitschrift der Zentralstelle fiir Niedersächsische
Familiengeschichte 1929, S. 7—8.
70* Haderslebener Stadtschreiber (Stadtsekretäre) 1562—
1864: Sstds. 1931, S. 84—85.
E. Herredsfogder
71 Von den Hardesvögten des Amtes Hadersleben. Ein Bei-
trag zur Rechtsgeschichte des Herzogtums Schleswig im
Zeitalter der Absolutismus: Archiv fiir Sippenforschung
1932, S. 339—341.
72 Die ersten studierten Hardesvögte: Heimat 1940, S. 91
—92.
F. Kirkeværger
73* Die Kirchengeschworenen in Sonderburg 1554—1710:
Zeitschrift der Zentralstelle fur Niedersächsische Familien¬
geschichte 1929, S. 161—162.
G. Lærere
74 Lehrerverzeichnisse der höheren Schulen Schleswig-Hol-
steins: Sstds. 1925, S. 87—88.
75 Lehrer an den Lateinschulen des Herzogtums Schleswig:
Archiv fiir Sippenforschung 1940, S. 195—196.
43
76 Die Eckernförder Lateinschule um 1690: Heimat 1931,
S. 145—148.
77* Die Lehrer des Flensburger Gymnasiums 1566—1700:
Zeitschrift der Zentralstelle fur Niedersächsische Fami-
liengeschichte 1931, S. 149—157.
78* Die Lehrer des Johanneums 1567—1920: Quellen und
Forschungen zur Geschichte Schleswig-Holsteins, Bd. 8
(1921), S. 1—20.
79* Haderslev lærde Skoles Rektorer og Lærere i ældre Tid:
Personalhistorisk Tidsskrift 7, VI. (1921), S. 117—141.
80 I. JV. Madvig om Haderslev lærde Skoles Lærere: Sønder-
jydske Aarbøger 1922, S. 256—266.
81 Bewerbungen, Bestallungen und Verabschiedungen von
Lehrern des Haderslebener Johanneums: Archiv fur Sip-
penforschung 1930, S. 304—309.
82 Die Lehrer des Haderslebener Johanneums 1864—1920:
Schleswig-Holsteiner 1931, S. 309—312.
83* Die alten Lateinschulen des Herzogtums Schleswig und
ihre Lehrer: Ekkehard 1930, S. 74—75 [angaaende Søn¬
derborg Latinskole].
Præster
84 Quellen und Bearbeitungen zur Predigerstatistik des Her¬
zogtums Schleswig: Familiengeschichtliche Blätter 1926,
S. 241—244, 301—308.
85 Zur Predigerstatistik Schleswig-Holsteins: Die Landeskir-
che 1930, Nr. 52.
86 Otto Arends, Gejstligheden i Slesvig og Holsten: Göt-
tingische Gelehrte Anzeigen 1934, S. 294—300.
87* Sachsen als Geistliche und Lehrer im Herzogtum Schles¬
wig von der Reformation bis zur Griindung der Kieler
Universität 1526—1665: Mitteilungen des Roland 1935,
S. 3—6.
88* Aus Deutschland eingewanderte Geistliche und Lehrer in
Herzogtum Schleswig während des Jahrhunderts der Re¬
formation (1526—1627) mit besonderer Berucksichti-
gung von Westdeutschland: Mitteilungen der Westdeut-
schen Gesellschaft fiir Familienkunde 1935, S. 257—
262.
89 Einheimische und eingewanderte Pastorenfamilien im
Herzogtum Schleswig: Familiengeschichtliche Blätter
1936, S. 135—138.
90 Deutsche Gemeinden in Skandinavien und ihre Pastoren:
Sstds. 1936, S. 169—178.
44
91 Eine alte nordschleswigsche Pastorenfamilie: Sstds. 1928,
S. 215—220, 1937, S. 160.
92* [I Samarbejde med Pastor Thomas Matthiesen] Beiträge
zur Prediger-Statistik der Propsteien Hadersleben und
Törninglehn: Schriften des Vereins fiir Schleswig-Hol-
steinische Kirchengeschichte, 2. Reihe, 1925, S. 499—
515.
93* Zur Predigerstatistik der Propstei Törninglehn: Sstds.
1926, S. 107—108.
94* Zur Predigerstatistik von Alsen und Aerröe: Sstds. 1926,
S. 108—109.
95 Von den ersten evangelischen Pastoren in Apenrade: Ar-
chiv fiir Sippenforschung 1935, S. 18—22.
96* Die Heimat der Landpastoren der Propstei Flensburg:
Kreiskalender fiir den Landkreis Flensburg 1926, S. 35
—37.
97* Universitätsstudien der Pastoren der Propsteien Flensburg
und Husum 1746: Familiengeschichtliche Blätter 1930,
S. 127—130.
98* Theologiske Kandidater ved Konsistoriet i Haderslev:
Personalhistorisk Tidsskrift 8. IV. 1925, S. 342—343.
99* Universitätsstudien der Pastoren der Haderslebener Prop¬
stei 1746: Familiengeschichtliche Blätter 1928, S. 129—
132.
100* Gemeinden und Pastoren Nordfrieslands: Jahrbuch des
Nordfriesischen Vereins 1926, S. 10—42.
101* Pastoren und Gemeinden der Propstei Nordangeln, beson-
ders in den Jahren 1850—1864: Kreiskalender fiir den
Landkreis Flensburg 1927, S. 41—49.
102 Die Anfänge des evangelischen Kirchenregiments in der
Propstei Tondem: Jahrbuch des Nordfriesischen Vereins
1927, S. 62—68.
103 De første lutherske Præster i Vonsild: Vejle Amts Aar-
bøger 1933, S. 122—123.
104 Der nordschleswiger Pastorenstamm Boysen: Archiv fiir
Sippenforschung 1929, S. 81—84.
105 August Julius Langbehns nordschleswigsche Vorfahren:
Schleswig-Holsteiner 1930, S. 333—336.
106 Schleswiger als Prediger in der Grafschaft Oldenburg-
Delmenhorst 1667—1777: Oldenburger Jahrbuch 1940,
S. 45—51.
107 Universitätsstudien der Geistlichkeit des Schleswiger Bi-
stums 1767: Jomsburg 1940, S. 182—184.
108 Beiträge zur Predigergeschichte Nordfrieslands aus Kunst-
denkmälern: Archiv fiir Sippenforschung 1941, S. 207
—212.
